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结合的方法，通过相应的数据获取方式，计算出满意度和供给数据值，最后根据
两者权重的设置测评出指标的绩效水平。步骤如下:
第一步:建构框架，界定领域。参考由“维度 － 基本指标 － 修正指标”组成
的多维度指标体系结构模型( 卓越等，如图 1 所示)，课题组将指标体系基本框




































































年龄设定为 18 岁以上的居民)。在发放的 1000 份调查问卷中，实际回收问卷
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定中公民参与指数的满意度最高。在政策信息获取的便利性方面，有 68． 6% 的
居民“非常同意”或“同意”他们在厦门市能够通过电话或者网络能够很方便地
获得自己想知道的政策信息，仅有 17． 76% 的居民不赞成以上说法。政策制定





府在政府廉政建设方面的措施和现状，但同时也有超过三成(35． 5% ) 居民对此
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2． 厦门市就业服务评价。从统计数据上看，厦门市失业率由 2007 年的 3．
49%上升到 2008 年的 4． 14%，登记失业人员再就业率由 51． 65% 下降到 2008
年的 31． 1%，城镇居民消费支出占可支配收入的比例由 2007 年的 76． 17% 下降
到 2008 年的 71． 4%。从问卷的统计结果看，提供就业信息、提供就业培训、创










构统计数据上看，厦门市万人医疗机构床位数从 2007 年的 55 床上升到 2008 年
的 65 床，显示了政府对于医疗卫生事业发展的重视程度和取得的成效。传染病














看，通过比较 2007 年和 2008 年的数据，我们发现厦门市城镇居民居住支出占消
费性支出的比例从 2007 年的 8． 3% 上升到 2008 年的 10． 9%，这在一定程度上
表明房价的不断攀升给居民带来的生活压力越来越大;厦门市城镇居民人均居
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方面，分别有 8． 2%和 15． 4%的居民选择了“很不满意”或“不满意”，仅有 8． 9%
和 16． 4%的居民对经济适用房制度感到“很满意”或“比较满意”，还有超过三
成(30． 1% )的居民表示经济适用房制度的整体状况一般，这说明厦门市经济适
















1 和 2． 78。可见，厦门市居民对社会保障领域的满意度并不高，尤其是养老保险
领域的满意度。但随着海沧区“新农保”政策的实施，公民对养老保险的满意度
有望提升。具体来看，在医疗保险制度方面，超过四成(48． 4% ) 的居民觉得“很























100%，通信设备家庭覆盖率稳步提升，公共厕所数量从 2007 年的 193 座上升到
2008 年的 212 座，人均城市道路面积由 2007 年的 10． 10 平方米提高到 2008 年
的 12． 31 平方米，车均道路里程也有了一定的提高，未铺装路面占通车里程的比
例下降到 2008 年的 18． 7%。从统计数据上来看，厦门的基础设施建设成效较
为显著。从问卷统计结果上来看，厦门市基础设施建设总体满意度得分为 3．
31，表明厦门市基础设施建设总体上令人满意。其中，道路交通设施、邮政电信















246． 9 万册提升到 2008 年的 294． 4 万册，每万人图书馆图书藏量由 2007 年的
1． 01 册上升到 2008 年的 1． 18 册。万人文体服务休闲场地数量有了稳步提高。
万人公园景点面积由 2007 年的 5． 27 公顷上升到 2008 年的 5． 56 公顷。全民健
身活动次数略有下降，由 2007 年的 71 次下降至 2008 年的 50 次。以上数据说
明，厦门市在文体休闲事业的硬件建设方面投入了较多精力，取得一定成效，市
民能够更多地获得文体休闲资源。从问卷统计数据来看，厦门市文体休闲设施、
















境有了一定改善。从统计数据来看，厦门市绿化覆盖率由 2007 年的 36． 34% 提
高到 2008 年的 38． 40%，垃圾无害化处理率保持了 100%的处理水平，同时污水
处理率由 2007 年的 84． 71%大幅提高至 2008 年的 96． 45%。但是，值得注意的
是，厦门市一年中空气污染指数为一级的天数从 2007 年的 147 天降到 2008 年
的 122 天，城市空气质量有所下降。从问卷的统计结果来看，城市空气质量、城
市道路清洁程度、城市河湖等水质、垃圾回收和处理的得分分别为 3． 51、3． 78、
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